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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 猪股 勝彦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (50110599)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥4,500,000 (Direct Cost: ¥4,500,000)
Fiscal Year 2003: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Keywords フィトクロム / 発⾊団 / 開環状テトラピロール / フィトクロモビリン / フィコシアノビリン / 全合成 / 再構成 / 構造と機能 / 光受容⾊素蛋⽩質 / フィコビリ
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